










































Un ejemplo de disposición 












• DOIs vs handles?
• Mayor cooperación entre repositorios 
institucionales y repositorios temáticos
• Inclusión en los ejercicios de evaluación 
• Sistema nacional de gestión y difusión de 
datos en abierto >>>> COSTE ECONÓMICO??
